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Experimentelle Erforschung iiber die 
erworbene lmmunit誌t.
VI. Mitteilung: Ueber die 120 sti.indige Applikation 
der Koktigensalbe. 
Von 
Dr. S. Hatta. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Die in der I. l¥litteilung verwendeten Testmaterialien wurden unter sonst gleichen 
Bedingungen I 20 Stunclen laug applizi己rt,um die Erwerbung der lokalen Immunitat 
zu priifen. 
Zusammenfassung. 
1) Der Gehalt des gegen Staphylokokken .u;c•richteten Opsonins war : 
1,0 bei der Normalhaut, 
1, 2 1 ,obei cl er Bouillon sail光一Haut,
1,26-0.91 bei der Pneurnokokkenkoktigensalbe-Haut, 
1,2-0,78 bei der Staphylokokkenkoktigensalbe-Haut und 
1 ,M-1,08 beim Blutserum. 
Bei der 120 stiindigen , lpplikation der J¥oktigensαlben lconnte erst .festgestelt werden, 
dα出 dasOpsonin i川 BZ.Utseni川 einege1l'ise Eγhii!mng e1:fil1rt. 
2) Dagegen war cl er Ge halt des gegen Pneumokok ken gerichteten Opsonins "・ic 
folgt: 
1 ,obei der Normalhaut, 
0,85-0,71 bei der Bouilonsalbe-Haut, 
2,.+z 2,57 {?) bei cler Pneun kokkenlrnοktigensalt〕e-Hautunr i 
0,71一0,85t】巴icler Staphylokokkenkoktigensalbe『Haut.
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Der g耐 st←allzugrosse-Opsoningehalt (2,57) in der Pneumokokkenkoktigensalbe-
Haut ist uns vorlau白gzweifelhaft. 
3) Die Grosse der Infiltration der・Haut5tellen,die durch intrakutane Injektion von 
Staphylokokken einheitlich infiziert worden ¥'aren, ist unten angegeben. 
1,6×r,5 cm bei der Normalhaut, 
I,4×r,3 cm bei der Bouillonsalbe-Haut, 
r,1 X r,r cm bei der Pneumokokkenkoktigensalhe-Haut und 
1,r X r,z cm bei der Staphylokokkenkoktigensalbe-Haut. 
Trotz dem kleineren Gehalt der Hautstellen an spezifischem Opsonin ergaben die 
mittels Pneumokokkenkoktigensalb巴bz1・.Staphylokokkenkoktigensalbe vorbehandelten 
Hautst号liendie grosste Resistenz gegen die Staphylokokkeninfektion. 
4) Bei ein und demselben Versuchstiere, bei dem die individuelle Verschiedenheit 
der Resist巴nzausgeschlossen ist, lies sich konstatieren, dass bei verschiedenen Haut-
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ル特殊」オプソ z ン「ノ立詮 (:1政平均第4園参照）
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所見栂括
1. －~If色葡萄JIた球菌」コクチゲン1軟背120時間Hli1 lノ場合ニ於テ帖刷局所皮府内ノ抗資





3. 此！小川引；，所ノ L才プソニン1係数テ！｜関!-j・：ニ従テ記セパ下ノ ：如シ。
黄色葡萄JU：球菌しコクチグン「 ，＼i:・r;:1!Z11可（0.7S)＜肺炎菌Lコクチゲン寸軟・rr皮肉（0.91）く健
常J!i./内C1. o) = f!l ·l~I：：肉汁1\i;,.-;·;:uor守（1.00)




健常皮府（1.0） ＞ 中·I~！：肉汁秋山・皮肉ー (Q.71 ） く肺炎菌L コ クチグン寸軟引寸主的ー（2.~＞7?)＞黄色
葡萄J／｝；球菌「コクチグン」tf!J¥・H皮腐（0.句 j









2. 中制：肉汁軟；fQ占m皮肉・ニテ3fif4ノ試獄中最大硬結ハ 1.4x1.3槙排膿全治7 デニ9日テ
要シタリ。（家兎第93就）
3. 肺炎菌L コ クチグン寸軟背貼用部ニテ ハ3~頃ノ試獣仁，.，，最大硬結ハ1.1 x 1.1糎排膿全治
？ デニパ日 テ要シタリ。（次兎第93~｝幻
-1. )1~色fill萄刊）~球一菌L コクチグン寸軟HH占用部ニテ3頭ノ 試獣1:j.1愚大硬結ノ、1.1x1.2糎ニテ
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排膿全治 7 デェ8日テ要シタリ。（家兎第93蹴）
自JJ チ黄色昔話~~lk球一歯Lコクチグン＇4Mlttiif-11皮的・ハ特殊」オプソ ι ン寸／産生ハ健常皮膚ニ
比シ少量ナリシニモ拘ラズ他面感染ニ針ス）L・抵抗力ハ肺炎菌」コクチグン－1,¥i］；・／刊幻丙ト共ニ
民大ナルコトガ立謹セラレタリ。
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第15表 皮膚局所＝産生セヲレタ ノレしオプソユン 』 （喰~i率）ノ大小ト常該皮膚局所
ノ特殊性白働免疫程度トノ相互関係
抗 Iri色f骨l叶状王者保i ｜ 
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tーコクチゲ、 ン可｜知子貼m,:;1；皮肉ニ於テモ同様ニ抗黄色葡萄欣球菌L才プソニ ン「／ 含量大ナ ｝~
JU守ハ凡テ同名菌ノ！主役ニ'iHシテ健常山内ヨリモ大ナ ）l抵抗 ） 'l 示シ，従テ最少 I ！~染程
度テ現，、セリ。
結 論
1. 健康皮府ニ京色術萄；iた球菌しコクチゲン＇＇ Iりょうi；テ貼用ス Jl時間ガ120時間トナレパ，例
外ハアJレガ共ノ局所ノ皮府ハ健康皮！宵ヨリモ明カニ大ナル「司名Lオプソニ ン1テ含有スルー
至Jレコ トカ府立誼セラレタリ。
1. 肺炎菌Lコクチゲン1次官貼用部！之内モ同椋ニ大ナルLオプソニ ンつ産生テ示シタリ c
3. 同名菌Lコクチヂン「秋山ニテモ呉r.菌Lコクチグン可l!J¥;i'i；ニテそしオ プソニン「含量／
大ナノレコトハ印チ感染ニ劉4スル抵抗）jノ大ナ IL コトテ意味スルモノナ ）I-コトカ、感染質験ニ
ヨノレ炎j•f!jflt引！円ノ 大サニ説脚シテ明白ニ立謹セラレタリ。
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L コクチグン「！jt）~·fr 120時間貼用部皮府ノ自働尭疫程度／比較
家兎番蚊l'.Z 開重 1830}[ 制： 維 中 4月30日
30 無慮置健康皮肉 Iド性肉汁秋・H古:tfJU;J !Jilた／＇fjLコクチゲン l' 前一色葡萄欣球菌Lコク
’＼＇Vi.；旬、際，・｝J; lチゲ‘ン寸軟官塗擦部
日 ｜ 1附貼用 120時間品シテ拭ヒ去リ生活黄色問状嚇i液1州商憾約0.0抑制ヲ皮内へ注射ス
了「－~事--run f. 正彦寸志芙 -I -£（$安豆ヲ： 寸 でーfr$'不在天一一
白｜ 111等1支／従 .~； 弱皮／後赤 微弱／後亦 ｜ 微弱ノ後赤
'ー_J_ー ←旦3笠庄三F車問 'I＇等度 ノH曜日長 蛇！主／服脹 ｜ 程度ノ附長
｜ … ｛｝メx,-, n 一一 ← 1 0.8二万万一I－－一一←一 一ー一一一
! 0.[8 ' _,_ 0.7×o.7 I i o. 7 0.Sx0.7 ！ふ衿h 般 疹 ｜ 叫Z v I 011 不正膿疹 ｜ 出ζi 偽ι11~； 1主ノ削必弘正 疹 I~O.li_ ~~JV~；~； I偽 u 不正勝閥均一一：｜内 I •川ifi)JR I 物ゲヱ微弱ノ飢噸分主主主＂ ＇等度／服 ｜彰勿些微弱ナJ唯
脹一 二三戸一一 川！ゼ I~ 二I•等！箆ノ側 I ~ι~__j~ I W〆 赤
斗え ~；，＂ xi.II ; o~ O.S×o ~ ! ols o~示 I _1_ 1.s×0.8 ：，~－－ /IJ'i :{? ~－ ｜み－ 一 ｜診些図形跡μ倫担高度ノ防『jl 物旦 ~~JI:控 ！ ~級以 Jj:r¥1；仇 偽旦巾制／授－~ ~）i~＿ iilhli ~－ ~－竺竺互~ －~ _!f;J股脹 ！切タ一戸ノ硬
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